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Helvella monachella (Scop.) Fr. — рідкісний вид з 
диз’юнктивним ареалом, що охоплює Західну, Південну 
та Центральну Європу, Прибалтику, а також Північну 
Америку. Він наводився і для Нової Зеландії та Тасманії 
(Saccardo, 1889), однак не виключено, що це хибна вказів-
ка, оскільки щонайменше для зразків з Нової Зеландії, 
котрі зберігаються в Королівському ботанічному саду 
м. К’ю (Велика Британія) як H. monachella, доведено на-
лежність до Gyromitra tasmanica Berk. et Cooke (Raitviir, 
1965). Останнім часом публікуються повідомлення про 
знахідки цього гриба (як H. leucopus) з Туреччини (Pekşen, 
Karaca, 2003; Oskay, Kalyonku, 2006; Sesli, 2007; Kaya et al., 
2009). Helvella monachella зрідка трапляється на ущільне-
ному чи піщаному ґрунті у листяних лісах та на відкритих 
місцях, звичайно у квітні—травні, однак інколи його мож-
на знайти і влітку (Мазелайтис, 1968; Сміцька, 1996).
В Україні, незважаючи на колись інтенсивні дослі-
дження дискоміцетів, H. monachella виявлено лише од-
ного разу — в урочищі Лиса Гора (м. Київ) (Сміцька, 
Соломахіна, 1984; Сміцька, 1996). Вид зібрано на почат-
ку серпня, що автори пояснювали несприятливими по-
годними умовами. Він розвивався на затіненій ділянці 
грабового лісу. З огляду лише на єдине місцезнаходжен-
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ня, H. monachella занесено до другого видання Червоної книги України з надан-
ням статусу рідкісного виду (ІІІ категорія) (Сміцька, 1996). Удруге його виявле-
но двома авторами цього повідомлення (О.В. Надєіною та Л.В. Димитровою)
2 травня 2009 р. на косі Арабатська Стрілка (Генічеський р-н Херсонської обл.) 
на території бази відпочинку «Ялинка» (рис. 1). Плодові тіла гриба зростали не-
великими групами (по 3—4) на піщаному ґрунті серед тополевої алеї на узбереж-
жі Азовського моря.
Урочище Лиса Гора, де H. monachella була знайдена вперше, з 1994 р. є при-
родоохоронною територією і нині входить до складу регіонального ландшаф-
тного парку «Голосіївський» (Природно-заповідний..., 2001). Попри це, рекре-
аційне навантаження на даний об’єкт природно-заповідного фонду України є і 
Рис. 1. Місцезнаходження Helvella monachella (Scop.) Fr. в Україні
Fig. 1. Distribution of Helvella monachella (Scop.) Fr. in Ukraine
Рис. 2. Плодові тіла (А) та аскоспори (Б) H. monachella (розміри штриха: А — 1 см, Б — 20 мкм)
Fig. 2. Fruit bodies (А) and ascospores (Б) of H. monachella (bars: А — 1 cm, Б — 20 μm)
а б
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буде значним. Найбільше грибу загрожує витоптування та ущільнення ґрунту. 
Не меншим є антропогенне навантаження і на другий локалітет. Отже, існує 
цілком реальна загроза втрати цих локалітетів. Для збереження виду в Україні 
необхідно ввести його в чисту культуру та продовжувати пошук нових місцез-
ростань. Саме на інтенсифікацію такого пошуку націлене це повідомлення.
У вітчизняній літературі дуже мало інформації про H. monachella. Єдина 
відома нам його ілюстрація, наведена в Червоній книзі України (Сміцька, 
1996), є копією з німецького підручника для грибників-аматорів (Hennig, 1960), 
а характеристика гриба, що супроводжує цю ілюстрацію, — досить коротка. З 
огляду на сказане вважаємо за доцільне навести доповнений опис H. monachella 
та ілюстрації цього рідкісного виду (рис. 2).
Helvella monachella (Scop.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 2(1): 18 (1822)
Syn.: Helvella albipes Fuckel; Helvella leucopus Pers.; Helvella spadicea Schaeff.
Шапинка діаметром 2—4 см, більш чи менш сідлоподібна, з 2—3 верти-
кальних покручених лопатей. Лопаті зверху сірувато-каштаново-коричневі, 
май же чорні, з нижнього боку білі, гладенькі, вільні, місцями притиснуті до 
ніж ки, практично не прирослі. М’якуш білий, з сильним, не дуже приємним 
запахом. Сумки циліндричні, 8-спорові, 300—330 × 13—20 мкм. Спори 20—24 × 
× 13,5—15,0 мкм, широкоеліпсоїдні, з великою краплею в центральній частині. 
Ніжка завдовжки 2,5—4,5 см, завтовшки 1—2(2,5) см, біла, гладенька, біля са-
мої основи борозенчаста, розширена в нижній або середній частині, догори 
звужується, спочатку циліндрична, пізніше трохи сплюснута, пустотіла. Гуму-
сово-підстилочний сапротроф. Гриб неїстівний.
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ВТОРАЯ НАХОДКА HELVELLA MONACHELLA (SCOP.) FR.
(HELVELLACEAE, ASCOMYCOTA) В УКРАИНЕ
Сообщается о втором местонахождении в Украине Helvella monachella (Scop.) Fr. (Hel vel la-
ceae, Ascomycota) — вида, занесенного в Красную книгу Украины. Приводятся общее рас-
пространение гриба, особенности его произрастания в выявленных локалитетах, а также 
расширенное описание и иллюстрации.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: Helvella monachella, Арабатская Стрелка, Красная книга Ук-
раины.
V.P. Heluta, O.V. Nadyeina, L.V. Dymytrova
M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
THE SECOND RECORD OF HELVELLA MONACHELLA (SCOP.)
FR. (HELVELLACEAE, ASCOMYCOTA) IN UKRAINE
The second record of Helvella monachella (Scop.) Fr. (Helvellaceae, Ascomycota) listed in the Red 
Data Book of Ukraine is reported. General distribution and peculiarities of growth in the revealed 
localities are discussed; an expanded description and illustrations are given.
K e y  w o r d s: Helvella monachella, Arabatska Strilka, Red Data Book of Ukraine.
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